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На	основе	общепризнанного	изложения	идей	частной	теории	относительности	рассматриваются	примеры	отно-
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Глобальная информационная сеть и практически неограниченный доступ к информации постепенно 
размывают границы понятия «noblesse oblige» (благородство обязывает (франц.)). Первые попытки вый­
ти за пределы этого принципа были предприняты еще в прошлом столетии [1]. Воспользовавшись от­
ступлением от этого правила, предлагаем еще раз вспомнить, что привносят базовые положения частной 
теории относительности (ЧТО) в наши представления о пространстве и времени.
Первое основное положение ЧТО – положения об относительной одновременности. В замечательной 
книге Роджера Пенроуза «Новый ум короля» [2] приводится пример – отправки космофлота ино­
планетян, из туманности Андромеда, для завоевания Земли: «Представим	себе	двух	 людей,	медленно	
проходящих	друг	мимо	друга	на	улице.	События	в	туманности	Андромеды	(ближайшей	большой	галак-
тики,	находящейся	на	расстоянии	20	000	000	000	000	000	000	км	от	нашей	собственной	галактики	–	
Млечного	 Пути), одновременные по	 мнению	 этих	 двух	 прохожих,	 в	 тот	 момент,	 когда	 они	 порав-
няются	друг	с	другом	–	могут отстоять по времени друг от друга на	несколько	суток.	В	то	время	как 
для одного из прохожих космический флот,	 отправленный	 с	 заданием	 уничтожить	 все	живое	 на	
Земле,	 уже находится в полете, для другого прохожего само решение относительно	 отправки 
космического флота в	рейд	еще	не принято!» Схема, описывающая данную ситуацию представлена 
на рис. 1. Такая трактовка событий основана на рассмотрении факта отправки космического флота 
с точки зрения его положения относительно одновременных пространств пешеходов. Взглянув на 
рисунок, мы увидим, что данное событие находится под одновременным пространством пешехода А, 
это означает, что оно находится в прошлом А. Соответственно это же событие находится над одновре­
менным пространством пешехода В, т. е. в его будущем. 
Предлагаем пристальнее взглянуть на эту схему, отражающую историю мировых событий пеше хо­
дов А и В с точки зрения неподвижного наблюдателя. По определению, при переходе из одной системы 
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отсчета в другую мировая линия света всегда отображается с углом наклона в сорок пять градусов 
к мировой линии покоящегося в данный момент наблюдателя. Это отражает постоянство скорости 
света в любой инерциальной системе отсчета.
Также не оспорим тот факт, что скорость света невозможно превысить, вследствие этого ее рас­
сматривают как актуальную бесконечность [3]. Действительно правило сложения скоростей в ЧТО со-
ответствует одной из теорем теории множеств, которая утверждает, что добавление счетного множества 
к бесконечному не меняет его мощности [4].
Теперь более подробно рассмотрим одновременное пространство неподвижного наблюдателя (рис. 2). 
Данное пространство по своему содержанию является мгновенным временным отпечатком Ньюто­
новского мира. Это атрибут Ньютоновского мира с его представлением времени как абсолютной ве­
личины и соответственно с бесконечной скоростью распространения взаимодействий. Если мысленно 
провести мировую линию гипотетического наблюдателя, лежащую в данном пространстве одновре­
менности, то она будет означать его движение с бесконечной скоростью. 
 
Рисунок 2 – Отображение бесконечной скорости в координатном пространстве t, x 
(сюжет супермена с сайта http://imgpng.ru/img/heroes/superman) 
В теории множеств существует понятие мощности множеств [5]. Исходя из положений теории 
можно с уверенностью утверждать, что бесконечная скорость по крайней мере равномощна скорости 
света как бесконечной величине. С этой точки зрения теории множеств, все бесконечности должны 
„выглядеть” одинаково относительно всех инерциальных систем отсчета. Изображенные на рисунке 
1 одновременные пространства движущихся наблюдателей, „содержащих“ в себе бесконечную 
скорость, явным образом противоречит положениям теории множеств. 
Предлагаем рассмотреть еще один пример того же автора [2]. В примере рассматривается 
гипотетическая ситуация распространения сверхсветового сигнала (рисунок 3): «Предположим, что 
сконструировано некоторое устройство, способное посылать сигнал со скоростью немного больше 
скорости света. Пользуясь этим устройством, наблюдатель W посылает сигнал из точки А на своей 
мировой линии к далекой точке В, расположенной непосредственно под световым конусом события 
А. На рисунке а эта система изображена с точки зрения наблюдателя W, на рисунке б картина 
нарисована уже по-другому, с точки зрения второго наблюдателя U, который быстро движется от 
W (из точки, например между А и В) – и наблюдателю U событие В кажется происходящим раньше 
события А! (Такая «перерисовка» есть не что иное, как движение Пуанкаре, как описано выше, см.с. 
167.[2]) С точки зрения наблюдателя W одновременные пространства наблюдателя U 
представляются «наклоненными». Поэтому событие В кажется наблюдателю U происходящим 
раньше события А. Таким образом, для U сигнал, испущенный наблюдателем W, будет 
распространятся назад во времени!»  
  
 
Рисунок 3 – Схема движения сверхсветового сигнала в системах отсчета движущихся 
относительно друг друга 
Рис. 2. Отображение бесконечной скорости в координатном пространст е t, x (сюже  супермена с сай а h tp://imgpng.ru/img/
heroes/superman)
В теории множеств существует понятие мощности множеств [5]. Исходя из положений теории, 
можно с уверенностью утверждать, что бесконечная скорость по крайней мере равномощна скорости 
света как бесконечной величине. С этой точки зрения теории множеств все бесконечности должны 
Рис. 1. Схема событий с точки зрения неподвижного наблюдателя (сюжет из книги Р. Пенроуза «Новый ум короля»)
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«выглядеть» одинаково относительно всех инерциальных систем отсчета. Изображенные на рис. 1 
одновременные пространства движущихся наблюдателей, «содержащих» в себе бесконечную скорость, 
явным образом противоречат положениям теории множеств.
Предлагаем рассмотреть еще один пример того же автора [2]. В примере рассматривается гипо те­
тическая ситуация распространения сверхсветового сигнала (рис. 3): «Предположим,	что	сконструи-
ровано	 некоторое	 устройство,	 способное	 посылать	 сигнал	 со	 скоростью,	 немного	 больше	 скорости	
света.	Пользуясь	этим	устройством,	наблюдатель	W	посылает	сигнал	из	точки	А	на	своей	мировой	
линии	к	далекой	точке	В,	расположенной	непосредственно	под	световым	конусом	события	А.	На	ри-
сунке	а	эта	система	изображена	с	точки	зрения	наблюдателя	W,	на	рисунке	б	картина	нарисована	уже	
по-другому,	 с	 точки	 зрения	 второго	 наблюдателя	 U,	 который	 быстро	 движется	 от	 W	 (из	 точки,	
напри	мер	между	А	и	В)	–	и	наблюдателю	U	событие	В	кажется	происходящим	раньше	события	А!	
(Такая	 «перерисовка»	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 движение	Пуанкаре,	 как	 описано	 выше,	 см.	 с.	 167	 [2]).	 
С	точки	зрения	наблюдателя	W	одновременные	пространства	наблюдателя	U	представляются	«накло-
ненными».	 Поэтому	 событие	 В	 кажется	 наблюдателю	 U	 происходящим	 раньше	 события	 А.	 Таким	
образом,	для	U	сигнал,	испущенный	наблюдателем	W,	будет	распространятся	назад	во	времени!»	
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1 одновременные пространства движущихся наблюдателей, „содержащих“ в себе бесконечную 
скорость, явным образом противоречит положениям теории множеств. 
Предлагаем рассмотреть еще один пример того же автора [2]. В примере рассматривается 
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мировой линии к далекой точке В, расположенной непосредственно под световым конусом события 
А. На рисунке а эта система изображена с точки зрения наблюдателя W, на рисунке б картина 
нарисована уже п -другому, с точки зр ия второго наблюдателя U, который быстро движется от 
W (из точки, например между А и В) – и наблюдателю U событие В кажется происходящим раньше 
события А! (Такая «перерисовка» есть не что иное, как движение Пуанкаре, как описано выше, см.с. 
167.[2]) С точки зрения наблюдателя W одновременные пространства наблюдателя U 
представляются «наклоненными». Поэтому событие В кажется наблюдателю U происходящим 
раньш  события А. Таким образом, для U сигнал, испущенный наблюдателем W, будет 
распространятся назад во времени!»  
  
 
Рисунок 3 – Схема движения сверхсветового сигнала в системах отсчета движущихся 
относительно друг друга 
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Рис. 3. Схема движения сверхсветового сигнала в системах отсчета движущихся относительно друг друга (сюжет из книги 
Р. Пенроуза «Новый ум короля»)
Для этого примера можно легко построить переход из одной системы отсчета в другую, используя 
графический метод. На рис. 4 предс авлен результат такого построения, основанного на деформации 
Пуанкаре [2] соответствующих координатных систем. Это тот же переход, что и на рис. 3, но полу чен­
ный путем задания численных значений пространственно­временных координат событий А и В	в систе­
ме отсчета наблюдателя U. Координаты событий как пространственные, так и временные назначены 
в метрах согласно рекомендациям [6].
(сюжет из книги Р. Пенроуза „Новый ум короля“) 
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рисунке 3, но полученный путем задания численных значений пространственно-временных 
координат событий А и В в системе отсчета наблюдателя U. Координаты событий как 
пространственные, так и временные, назначены в метрах согласно рекомендациям [6]. 
 
Рисунок 4 – Схема движения сверхсветового сигнала в прошлое (графическое построение) 
 
Вряд ли кто-то сможет утверждать, что изображения на рисунках 3 и 4 качественно не выглядят 
одинаково. Но также легко можно показать, что при таком перестроении не всякий сверхсветовой 
сигнал будет двигаться в прошлое (рисунок 5).  
 
Рисунок 5 – Схема движения сверхсветового сигнала в будущее (графическое построение) 
 
Необходимо особо подчеркнуть, что оба сверхсветовых сигнала рассматриваются в одних и тех 
же системах отсчета. Резонно возникает вопрос. Если не каждый сверхсветовой сигнал направлен в 
прошлое, то, как надо относиться к запрету на существование таких сигналов, основанного именно на 
факте их возможного перемещения в прошлое? Ведь получается, что для нарушения причинно-
следственных связей сигнал должен иметь определенную сверхсветовую скорость. 
В обоих приведённых примерах, мировые события трактуются на основании координатных 
преобразованиях Пуанкаре. Но в рамках ЧТО существует другая схема представления мировых 
событий (рисунок 6). Гипербола t2 –  x2 = 1, является двумерным вариантом отображения уравнения 
пространственно-временного интервала – основы геометрии Минковского [3]. Эта кривая является 
Рис. 4. Схема движения сверхсветового сигнала в прошлое (графическое построение)
Вряд ли кто­то сможет утверждать, что изображения на рис. 3 и 4 качественно не выглядят оди­
наково. Но также легко можно показать, что при таком перестроении не всякий сверхсветовой сигнал 
будет двигаться в пр шлое (рис. 5). 
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(сюжет из книги Р. Пенроуза „Новый ум короля“) 
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Рис. 5 . Схема движения сверхсветового сигнала в будущее (графическое построение)
Необходимо особо подчеркнуть, что оба сверхсветовых сигнала рассматриваются в одних и тех же 
системах отсчета. Резонно возникает вопрос. Если не каждый сверхсветовой сигнал направлен в прош­
лое, то, как надо относиться к запрету на существование таких сигналов, основанного именно на факте 
их возможного перемещения в прошлое? Ведь получается, что для нарушения причинно­следственных 
связей сигнал должен иметь определенную сверхсветовую скорость.
В обоих приведенных примерах мировые события трактуются на основании координатных пре­
образованиях Пуанкаре. Но в рамках ЧТО существует другая схема представления мировых событий 
(рис. 6). Гипербола t2 –  x2 = 1 является двумерным вариантом отображения уравнения пространственно­
временного интервала – основы геометрии Минковского [3]. Эта кривая является линией синхронизации 
часов всех инерциальных наблюдателей – это одновременное пространство мира Эйнштейна с его 
конечной скоростью распространения взаимодействий. Для любого наблюдателя схема остается неиз­
менной (белые мировые линии – это «вид» из системы отсчета наблюдателя W, пурпурные – из системы 
наблюдателя U). Все сверхсветовые сигналы «выглядят» одинаково во всех системах отсчета, как по 
идее и должны отображаться бесконечные величины по определению. При этом мы не наблюдаем 
какого­либо нарушения причинно­следственных связей. Все сигналы распространяются из прошлого 
в будущее. Максимум «нарушения» причинно­следственных связей при бесконечной скорости – это 
невозможность определить, где заканчивается причина и начинается следствие. В этом случае все со­
бытия просто будут «выглядеть» одновременными.
Остается вопрос о парадоксе путешествия в прошлое, который обычно обсуждается на примере 
«убить дедушку» [7]. Возможно, этот парадокс можно устранить, основываясь на странной аналогии 
между областью будущего на вышеприведенной схеме и областью действительных значений нера вен­
ства Гейзенберга вида Δp × Δx ≥ ħ/2, где Δp – среднеквадратическое отклонение импульса; Δx – средне­
квадратическое отклонение координаты (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Область действительных значений неравенств Гейзенберга вида Δp × Δx ≥ ħ/2 при 
присвоении величине ħ/2 значения равного 1. 
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Осуществим над графиком несколько действий. Повернем его на 45° градусов против часовой 
стрелки относительно начала координат. Наложим его на схему, полученную нами ранее и изобра­
женную на рис. 7. Результат такого совмещения показан на рис. 8.
Осуществим над графиком несколько действий. Повернем его на 45° градусов против часовой 
стрелки относительно начала координат. Наложим его на схему, полученную нами ранее и 
изображенную на рисунке 7. Результат такого совмещения представлен на рисунке 8. 
 
 
 
Рисунок 8 – Результат совмещения рисунка 6 и рисунка 7 
 
Если в этом совмещении действительно присутствует какая-либо скрытая связь, то можно 
сформулировать следующее высказывание: невозможность преодоления постоянной Планка как 
предела, в неравенствах Гейзенберга, по существу является запретом на путешествия в прошлое в 
инерциальных системах отсчета. 
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Рис. 8. Результат совмещения рис. 6 и 7
Если в этом совмещении действительно присутствует какая­либо скрытая связь, то можно сформу­
лировать следующее высказывание: невозможность преодоления постоянной Планка как предела, 
в неравенствах Гейзенберга, по существу, является запретом на путешествия в прошлое в инерциальных 
системах отсчета.
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